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【方法】SD ラット(オス・400-450 g)を用い、Control 群、
麻酔導入し手術手技のみを施した SHAM 群、体外循環を
施行した CPB 群の 3 つの群に分けた。麻酔導入後、血圧
モニター用カテーテルを大腿動脈に挿入した。送血管を左
総頚動脈、脱血管を右外頸静脈から挿入し右房に留置した。
体外循環システムは、充填量は 8 ml で、人工肺および血
液回路から構成される閉鎖型システムとした。体外循環は
臨床条件を想定し、灌流量 60-70 ml/kg/ml、直腸温 35-
36 ℃、PaO₂: 300-400 mmHg、PaCO₂: 30-40 mmHg を
目標に維持した。120 分の体外循環施行後に主要臓器(心
臓、肺、腎臓、肝臓)を採取し、リアルタイム PCR 法を用
いて、炎症性サイトカインとして Monocyte Chemotactic 
Protein-1 (MCP-1)と Interleukin-6 (IL-6)の発現を比較し
た。 
 
【結果】IL-6 の発現を 3 群間で比較した結果、Control 群
と CPB 群では、すべての臓器で CPB 群が有意に高く、
SHAM 群と CPB 群では、腎臓以外は CPB 群で有意に高
く、特に肺で差が顕著であった。MCP-1 の発現は Control
群と CPB 群ではすべての群において CPB 群が高かった
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